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تأثير الدافع والرغبة في إمذاز تعّلم الّلغة العربية في الصف الثامن بمدرسة  : الموضوع
 2800\ 1800الحكومية واحد قندال عام الدراسي الثانوية 
 ليلة الهلالية : الاسم
 1103006088 : الرقم طلبة 
في تبحث ىذا البحث عن تأثير الدافع والرغبة في امذاز تعّلم اللغة العربية 
الحكومية واحد قندال. خلفية بحثو لأن أقل دافع و رغبة الصف الثامن بمدرسة الثانوية 
) كيف دافع التعّلم في الّصّف 8( :التلميذ في التعلم اللغة العربية. تحديد البحث ىو 
) كيف 0؟ ( 2800\ 1800الثامن بمدرسة الثّانوية الحكومية واحد قندال عام الّدراسي 
 1800الّصّف الثّامن بمدرسة الثّانوية الحكومية واحد قندال عام الّدراسي  التعلم فيرغبة 
) كيف إمذاز الّتعّلم في الصف الثامن نمدرسة الثّانوية الحكومية واحد قندال 6؟ (2800\
) ىل دافع ورغبة يؤثران في إمذاز التعلم الّلغة العربية 8؟ ( 2800\ 1800عام الّدراسي 
 ؟ 2800\ 1800الثانوية الحكومية واحد قندال عام الّدراسي  في الصف الثامن بمدرسة
 تستخدم ىذا البحث كمي بمنهج وصفي الجمعية. السكان في ىذا البحث
. تجمع gnilpmas modnar retsulcتلاميذ. اختيار العينة تستخدم  66بالعينة  866
ليل الشرطى ىم البيانات بمنهج استبيان والوثائق. قبل تحليل البيانات تعمل اختبار تح
. تستخدم atisitsadekoretehواختبار  satireinilokitlumاختبار المعتدل واختبار 
 منهج تحليل ىو اختبار الامردار المتعددة.
) عدم التأثير الدافع التعلم في امذاز التعلم، تثبت 8( :تدل حاصل البحث اّن 
رغبة في امذاز التعلم، تثبت ) ىناك تأثير ال0( 08890والدلالة  02898 gnutih tبقيمة 
) ىناك تأثير الدافع والرغبة في امذاز 6( 06090والدلالة  0,390  gnutih tبقيمة 
 .% 4,8 gnutih tالتعلم، تثبت بقيمة 
 ز‌
 كلمة الشكر والتقدير
الحمدلله رب العالمين حمدا وشكرا لله على نعامو مرمده ونستعينو حتى الباحثة تستطيع ان تتم 
تأثير الدافع والرغبة في إنجاز تعّلم الّلغة العربية في الصف الثامن "ىذا البحث تحت الموضوع 
. الصلاة والسلام  2018"\ 2018الحكومية برنجصونج عام الدراسي بمدرسة الثانوية 
 يدنا محمد صلى الله عليو وسلم .على س
تقول الباحثة تشكر الى جميع الجهة على مساعدة والدعاء حتى الباحثة تستطيع ان تتم ىذا 
 البحث بجيد. 
 في ىذا الفرصة بالتواضع الباحثة تقول شكرا الى:
 اڠفضيلة السيد الدكتور راىرجو الماجستً كعميد كّلية علوم التًبية والتعليم بجامعة والي سا .8
 .ڠالإسلامية الحكومية سمار
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .0
 .ڠالإسلامية الحكومية سمار اڠالتًبية والتدريس بجامعة والي سا
فضيلة السّيد الدكتور أحمد صالحين الماجستير الذي كان راضيا ومخلصا لواسعة الوقت  .6
 ر خلال شغلو لتشرفني بجد ولاملل في ىذا البحث.والفك
فضيلة السّيدة تؤتى قرة العين الماجستير ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التًبية  .8
. وىي أيضا قد أرشدتني ارشادا طيبا ڠالإسلامية الحكومية سمار اڠوالتدريس بجامعة والي سا
 في عملية صناعة ىذا البحث العلمي. 
مع الأساتيذ فيها الذين يساعدون الباحثة في و  مدرسة الثانوية الحكومية واحد قندال مدير .,
 . نيل البيانات المحتاجات في ىذا البحث
 والدي وعائلة الباحثة فلهم الشكر والاحتًام.  .3





 :ذا البحث الى ىدي الباحثة أن ته
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 خلفية البحث .أ‌
ن اللغة الدولية التي تتطور دائمًا وجاء إلينا اللغة العربية ىي احدى م
في ىذا الوقت من خلال عملية التحول. تعلم اللغة العربية ىو عمل طويل 
ومرّكب ، وليس سلسلة من الخطوات السهلة التي تستطيع تلاحظ أوتنظم في 
 1الاندماج الدختصر.
دور اللغة العربية في اندونيسيا الذي معلق بالدين يتتبع من باعث 
الدقدمة التحرير مجلة "السجل العلم" يذكر ثلاثة اىداف التعليم اللغة العربية. في 
انونان الدسلمين ( تعلم اللغة العربية كلغة اجنابية ، (أ) لتعريف او تفهم ق
القرآن) و شريعتو. (ب) لنيل اتصال مع دولة العربية و يتحصل على الوظيفة 
في حكومة. (ج) لأىداف اىلية او تفقهو. يدل الباعث اّن نوعين من اللغة 
العربية التقليدية والعصري يوجد اىتمام الدسلمين في بلاد غير العرب ، 
 2يكتب فيو قانونان الاسلام.خصوصا اللغة العربية التقليدية الذي 
الّدافع ىو نتيج تفاعل  مع موقف ان يواجهو. ىذا ىو السبب في  
امل مواقف الخاص اختلاف  قوة الدافع الذي يظهر بين واحد مع الاخر في تع
او مواقف الّسوّي. بل سيظهر بين الشخص والشخصين في مواقف وفي أوقات 
تفسير الدافع على  قوة (الطاقة) الشخص التي أن تؤدي إلى مستوى  3مختلف.
                                                             
1
 :gnarameS( barA asahab narajalebmeP edoteM iatareT ,hafiaN 
 83 .mlh ,)2102 ,ognosilaW NIAI hayibraT satlukaF
2
 barA asahaB narajalebmeP igolodoteM isuloveR ,rukayS irzaN 
 33 namalah ,)0102 ,idabA akatsuP gnatniB TP :atrakaygoY(
3
 aniB :atrakaJ( aynisakilpA nad isavitoM iroeT ,naigaiS.P gnadnoS 
 731 namalah ,)9891 ,araskA
 2
الحماس في القيام بنشاط، إّما الدوارد من داخل الفرد نفسو (الدافع من الدثابرة و 
 4الداخلى) أو من خارج الفرد (الدافع الخارجى).
عّلم ىو دافع التعّلم. اذا واحد من حال اّلذي يستحق الإىتمام في الت ّ
ك التعّلم. اذا تلميذ دافع التعّلم مافي نفس التّلميذ فتلميذ سغير حماسة في اشتً 
 5لم يملك دافع لّتعّلم فمعّلم او والد يجبان ان يشتًك في ينبت الّدافع.
في الأنشطة التعليمية، الدافع ىو القوة الدافعة الكلية في التلميذ التي 
تؤدي إلى أنشطة التعلم. والتي تضمن استمرارية أنشطة التعلم والتي تعطي 
توجيًها لأنشطة التعّلم، بحيث يمكن تحقيق الأىداف الدرجوة من موضوع التعلم. 
لديهم دافع قوي، سيكون لديهم الكثير من الطاقة للقيام التلاميذ الذين 
 6بأنشطة التعلم.
بالإضافة إلى التحفيز، يؤثر الاىتمام أيًضا على أنشطة التعلم. تشير الفائدة إلى 
رن الثامن عشر، كتب ىربرت الفيلسوف الألداني، أن الاىتمام نشاط. في الق
 7بالدوضوع يمكن أن يثير نفسو.
ببرنجصونج عشرا فصل. من إعلام  الحكوميةفي الددرسة الثانوية 
التلميذ غير تحمس ان  يظهر درس تلميذ لاقى مصاعب جمة في الّتعلم.الد
يتسلم الدرس في الفصل، التلميذ غير العملي في الإمتحان، حتى تعلمو غير 
 مقنع. بل يعطى الددرس ىدية لتلميذ. 
                                                             
4
 awsiS nad uruG fitkepsreP narajalebmeP isavitoM ,irpmoK 
 3 namalah ,)5102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB(
5
 nad rajaleB ,iniroytsiluS nad namhorruhtaF dammahuM 
 931 namalah ,)2102 ,tesffO seskuS :atrakaygoY( ,narajalebmeP
6
 :aratU atrakaJ( rajagneM rajaleB isavitoM nad iskaretnI ,namidraS 
 57 namalah ,)6891 ,ilawajaR VC
7
 nad naitileneP ,iroeT :nakididneP malad isavitoM ,ojT syllE 
 613 namalah ,)2102 ,skedI TP :atrakaJ( isakilpA
 3
استنادًا إلى ىذه الوقائع، ثم الباحثة الدهتمة في القيام بأبحاث حول " 
تعّلم الّلغة العربية في الصف الثامن بمدرسة الثانوية  إنجاز تأثير الدافع والرغبة في
 "2018\ 2018عام الدراسي  واحد قندالالحكومية 
 
 تحديد المسألة .ب‌
استنادا ًإلى خلفية الدسألة الدذكورة، ثم الدسائل الدطروحة في ىذا البحث يستطيع 
 أن تصاغ على النحو التالي:
 واحد قندال انوية الحكوميةلثامن بمدرسة الث ّا ف ّدافع التعّلم في الص ّ كيف .0
 ؟ 2018\ 2018عام الّدراسي 
 واحد قندالانوية الحكومية امن بمدرسة الث ّالث ّ ف ّالتعلم في الص ّرغبة كيف  .8
 ؟2018\ 2018 عام الّدراسي
 واحد قندالكيف إنجاز الّتعّلم في الصف الثامن نمدرسة الثّانوية الحكومية  .3
 ؟ 2018\ 2018عام الّدراسي 
ىل دافع ورغبة يؤثران في إنجاز التعلم الّلغة العربية في الصف الثامن  .4
 ؟ 2018\ 2018عام الّدراسي  واحد قندالبمدرسة الثانوية الحكومية 
 
 أهداف البحث وفوائدها .ج‌
كتحديد الدسألة التي أثيرت الدذكورة، ثم أىداف البحث التي سوف يتحقق في 
 ىذا البحث:
عرفة دافع تعليم اللغة العربية في الصف الثامنة بمدرسة الثانوية الحكومية لد .0
 2018\ 2018سي عام الّدراواحد قندال 
لدعرفة رغبة تعليم اللغة العربية في الصف الثامنة بمدرسة الثانوية الحكومية  .8
 2018\ 2018واحد قندال عام الّدراسي 
 4
الصف الثامنة بمدرسة الثانوية الحكومية لدعرفة انجاز تعليم اللغة العربية في  .3
 2018\ 2018واحد قندال عام الّدراسي 
لدعرفة التأثير  الأهمية بين دافع و رغبة في انجاز تعليم اللغة العربية الثامنة  .4
 2018\ 2018واحد قندال عام الّدراسي بمدرسة الثانوية الحكومية 
 أما لفوائد ىذا البحث ىي كما يلي :
ة النظرية : يزيد معرفة العلمي للباحثة، ومن الدتوقع أن تسهم في الفائد .0
 تطوير كونتًوكتيف لتعليم الّلغة العربية.
 الفائدة التطبيقية : .8
للمدرسين : لتغذية الراجعة على تعليم اللغة العربية، وتحسين قدرة  )أ‌
 التدريس حتى يستطيع ان تحسين إنجازات التعلم من التلميذ.
 ميذ : توفير الدافع لتكون أكثر اىتماما بدراسة اللغة العربية.للتلا )ب‌




 دافع .أ 
 تعريف الدافع .1
 كمم عيمي ع: عامـ  عااع  عو  عشجيع   عي  عام  عانفس  عانااع  عبمعتٌ ع عبمعتٌ
كل عالحركة  عبمم عي  عذنك عالد اقف عانتي عشجي  عامى عظه ر عانق ة عي  عانسرا  ع )أ ع
 كالد اقف عانتي عشتأثر عنتحقعق عواؼ  ع
الدتغتَ  عانذم عيستخاـ  عنمتسبب عي  عا امل  عمععفة  عي  عانكمئن  عالحي   عكانتي ع )ب ع
 .نسم ؾ عتجمه عواؼ عكاحاشفجأ  عكشاير  عكتحمعظ  عكشاير عا
انق ة  عانتي عشجي   عأك  عتجذب عذنك عشفعك  عي  عسم ؾ  عثمبت علض   عواؼ ع )ج ع
 1معتُ 
يظهر عااع  عبحمنة  عانذم عيسبنب عاك عيبتُن  عان ع)ikswokdolW(ك سكي عكن ا ع )ا ع
 ؾ عخمص  عكيعطى عان جهة عكالدقمكمة عسم كه سم  ع
بمعتٌ ع عnoitavitomمراف  ع  عيبتُن  عافن  عااع   عمن  عانمغة  عالإلصعزيمعة  عامم  عا )ق ع
 بمعتٌ عياع   عيسبنب عكيحرنض  etavitom otشجيع   عععمه ع
افن  عااع  عو  عتحريكم  عي  عنس  عنععمل عانجطة ع ع)slekniW(كيفكعم  عيعبّن  ع )ك ع
 صة عمن عاجل عيحقعق عالذاؼ خم
ااع  عمن عرأم عمعري   عوذا عانرأم عيعريف عنرؤية عانجخص عنه عان ع عامع  ع يبتُن  ع )ز ع
 2نسسه عكبعئته 
                                                             
1
 aynisakilpmI ,rajaleB natakedneP nad iroeT ,oiseoS ynnaD ojhajtirT 
 601 .mlh ,)5102 ,kabmo tibreneP :atrakaygoY( ,narajalebmeP malad
2
 ,narajalebmeP nad rajaleB iroeT ,araN initraH nad rageriS enilevE 
 05 .mlh ,)5102 ,aisenodnI ailahG :rogoB(
 5
عط عااعمع عصمر عشسمال عافا علزما عاكزير عاثممف ع عانااع  عو  عاممعة عنفج
ؾ عنعتًع عحمجة عكيبمغ عواؼ عخمص  عي  عانتنعمن  عااع  عبمعتٌ عكلن عتحريكم عي  عسم  ع
نس  عشممعذ عنعسعل عانجطة عانتنعمن  عكيبمغ عواؼ عاننذم عشععتُ 
3
 
ؾ عانفمس عي  عسبعل عان ص ؿ عريف عانااع  عبطمقة عانتي عياع  عكي جه عسم  عشع
الى عانغميته  عانااع  عو  عاو  عانعممل عاننذم عتحصل عامى عاكتًاث عي  عكلن عسعي ع
نتَبي عانفنمس عي  عانتًبعة عانرسمي عاك عغتَ عرسمي 
 4
افا عأبراو  عمسم  عااع  عو  عشعئ عثب تي عك علم عيفتهي عاباا  عكوذه عكثرة ع
 خمصة عانعملدعة عي  عانجطة عاض م 
استفتمج  عيعتقا  عاف  عااع   عو   عسعي  عنتَقي  عانجطة  عي   عنعبمغ  عواؼ ع
 5خمص  عكععهم عانجطة عانتعم  
 عؾنتعية  عمن  عشعريسمت عافن  عااع   عبمعتٍ  عبماث عكشسبعبم  عكشجيععم  عكلزر ع
 كمفجط عكمصريسين عي  عانقعاة عانجخص عنعبمغ عواؼ عخمص  ع
 :مؤشرات عاناناع  عانتنعمن  عوي
 ه ر عانق ةظة عاننتي عشجي  عامى عكل عالحر عك  1
 ؾكماير عانسم  ع عؾلزر ع  2
 انق ة عانتي عشجي  عاك عتجذب  3
 ععمل عالأنجطةم عي  عانفس  عنكتحري  4
 كبعئته نسسه ان رأم  5
 انعمل ي  انااع  نفجعط اممعة  6
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 انواع الدافع .2
 شكلهتفرع الدافع على  )أ ع
كل عبهذا عالحمؿ عيختمف عاع  عن امف عهمم عااع  عاصعل عك عغتَ عيارس  عمثل عا ع
ستًاحة  عيذكر عوذا عانااع  عبمنااع  عاحعمئ  عمعفه عك عشرب عك عااع  علدتحرؾ عك عا
م ج ا عي  عالإرث عاحعمئ عانفمس   عامم  عيارس عوذا  عانااع  عيعتٍ عانااع  عيطس ا ع
لأف  عيارس   عمثل  عاع   عنمتعمع   ععرع  عانعم    عيذكر  عوذا  عانااع   عبمنااع  ع
 اجتمماى  علأف عيععش عانفمس عي  عانبعئة عالإجتمماى ععجكل عوذا عانااع  
 :بهذا عالحمؿ عيختمف عاع  عن امف ع. الثورية مارتفرع  الدافع على احت )ب ع
 الدافع الداخلي )1
ظركؼ عانتعمع   عك  عكجا عااع   عانااخمي  عو   عاع   علزت ل عامى  عان
.صمي ن عانحمجة عك عاوااؼ عانتممعذ  عيذكر عوذا عاناع  عبمنااع  ع
 6
ف  عنال  عشخص  عمم  عااع   عج ورم  عي   عااخمه   عععفائذ عإذا  عكم
سعق ـ  عب اي عبفجمط علا عيتطمب عااععنم عمن عخمرج عنسسه  عي  عالأنجطة ع
اناكاع   عانذاشعة  عمه   عجاا   عخص صم  عشعم   عمن  عشمقمء عانتعمعمعة   ع
يدعل  عانتلامعذ  عانذين  عنايه   عااع   عج ورم  عإلى  عأف  عيك ن ا عانسسه    ع
عفة   عنذنك   عيفجأ عمارستُ  عكذكم عمعرعة  عنايه  عخبّة عي  علرملات عمع
انااع  عالج ورم عامى عأسمس عان اي عبملأوااؼ عالأسمسعة  عكنع  ععقط ع
 7انسممت عكانطق س 
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 الدافع الخارجي )2
مرجي عو  عانااع  عانفمج  عان عا امل عمن عخمرج عحمنة عالخااع  عان
عم    عمثل  عأرقمـ  عالائتممف  عكانجهماة  عكمست يمت عالجمئزة  عكالدعاانعمت عانت
ااع  عالخمرجي عي  عالدارسة علأف عكالدفمعسة عكانعق بة  عيحتمج عوذا عالدتفمقضة ع
انتاري   عي   عالداارس  علا  عيجذب  عجمععنم  عاوتممممت  عانتممعذ  عأك  عكعقنم ع
لاحتعمجمت  عانتلامعذ   عيحتمج  عالدعم   عإلى  عإثمرة  عاناكاع   عحتى  عيرغب ع
 8عذ عكيرياكف عي  عانتعم  انتلام
الدارس ف  عانذين  علصح ا  عي   عانتاري  عو   عمارس ف  عجعاكف  عي  ع
إثمرة  عرغبة  عانتلامعذ  عبمنتعم    عمن  عخلاؿ  عاستخااـ  عاناكاع   عالخمرجعة ع
بأشكمؿ علستمسة  عالأخطمء عي  عاستخااـ عاناكاع  عالخمرجعة عس ؼ عشضر ع
كنتعية عنذنك  علا عيعمل عانااع  عالخمرجي عكق ة  عنكن عيجعل عانتلامعذ  ع
 9انتلامعذ عيكسل عانتعم  
 :يعبّ عع ايرشفط  عانفظرية عانااعععىة عانتعمعمعة  عمفهم
يخمق عالدارس عانتعم  علشتعة   عيجب عالدارس عأف عيك ف عقمارا  عامى ع )أ ع
ع  عاب سنم عكنع  عغمضبنم عبسه نة عكنع  عإظهمر عم قف عكاكا  عكن
استفكمر عانتلامعذ عكنع  عاستفكمر عانتلامعذ عكغتَ عذنك  عستيعل ع
وذا  ع  عالدثمؿ  عاف  عيجعل  عانتلامعذ  عي   عانسصل  عسعماة  عكمتحمستُ ع
 نمتعم  
يعطى  عمارس  عواية  عكاق بة  عنتممعذ   عواية  عيستطع   عاف  عياع  ع )ب ع
وي عكثفمء عاك عشعئ  عضاوم عانجطة عانتعمع  عقبل عالإمتحمف  عواية ع ع
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ق بة   عي  عيعطى عاق بة  عيفبغى عحذر  عك  عطبععي  عنكعلا عيسبب عا
 انقمق عنتممعذ 
ي  عشكل  عالأااء  عانذم عياع   عإلى عجعل  عالدارس عمست   عالدطمح  ع )ج ع
الدست ل  عانتمؿ   عيعتما  عمست ل  عانطم ح  عامى  عذكمء  عالأطسمؿ  ع
كان ض   عالاجتمماي  عالاقتصمام عنلأطسمؿ   عكالاقمت عالأطسمؿ ع
 ملذ  كان اناين  عكش قعمت عالآبمء علأطس
يعمل عالدارس عمسمبقة  عك عانتعمكف   عوذا  عانتأثتَ عجعا عجاا   عوذه ع )ا ع
طريقة  عبعث  عانتممعذ  عي   عإلصمز  عكيرشسغ  عانتعمكف  عبتُ  عانتممعذ  عي  ع
 انتعم  علأف عيريا عانتممعذ عاف عيعطر ععرقته 
 يستعمل عالدارس عحمصل عانتعمع  عراكا عانسعل )ق ع
 عيدكن  عنممارس  عاستخااـ  عالحمايعطى  عالدارس  عثفمء  عنطمنب   ع )ك ع
بعاة  عطرؽ   عمثل  عالابتسمممت  عنمتلامعذ   عكانكمممت  عانطعبة  ع
كالد قف عالجعا  عكالدفمظر عالجعاة  عكالإيدمء عبرأسه عأممـ عانطسل عكغتَ ع
 ذنك 
أف  عيك ف  عنايه   عاائمن م  عمهمرات عجاياة  عافا ع عالدارس فيحمكؿ  ع )ز ع
 انقعمـ عبمنتعم  عي  عانسصل 
 .واضحة أهداف إعداد إلى المدرسيحتمج ع )ح ع
 الدارس ف عي  عانتاري  عإجراءات عانضغط لايستخاـ ع )ط ع
 يستعمل عالدارس عامثمة عالحعمة  )م ع
 01ي رط عالدارس عبسعمي  )ؾ ع
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 :  عيختمف عي  عثلاثة عان اع عو تفرع الدافع على صفته )ج ع
يعمل  عانجخص علأف  عخ ؼ   عيطع  ع )noitavitom raef(ااع   عخ ؼ ع )1
 ظمـ علأف عخ ؼ علم عيارؾ عب ج به  عنكن عخ ؼ عاذا عيعطى عاق بة شخص عانف
يعمل  عشخص  عانجعئ  عنععطى ع )noitavitom evitnecni( ؾااع   علزر )2
 لزرؾ عمثل عواية 
يأتي عوذا  عانااع  عمن عنس  علأف عم ج ا ع )noitavitom edutitta(م قف ع )3
 اك عا امل عشخصي عاخرم  ععرحمف
مه  عكبمحتممرانث رية  عكبصسته   عامنم  عي  عكبفمء  عامى  عالابمنة   عيقسن   عاناناع   عبج
 عؾيقسمه  عش جا  عانااع   عاناناخمي  عكاناناع   عالخمرجي  عكاناناع   عالخ ؼ عكاناناع   عالمحر ع
 كاناناع  عالد قف 
 مالتعل  الدافع المحاولة لترقية .3
ارب  ع كمف )drofwarG nad ecceD eD( افا عام عايجي عك عغرع ا
 :كظعسة عالدارس عانذم عي اصل عبطريقة عشربعة عك عارشقمء عااع  عانتعمع  عنتممعذ  عيعتٌ
 التلميذ ةهيج )1
يجب عامى عالدارس عاف عيربي عرغبة عانتممعذ عي  عانتعم   عيعتٍ عبععطي عحرية ع
خمص عنعفتقل عمن عنمحعة ع عانارس عالى عاخرم عي  عانتعم   عنتَشس  عغتَة عانتممعذ  ع
 الدارس عام  عان عح ؿ عانتصرؼ عالأكلي عنكل عشممعذ  عيدمك
 الرجاء الواقعي المعلم يعطى )2
يحتمج عالدارس ف عإلى عمعرعة عكمععة عح ؿ عانفيمح عأك عانسجل عالأكمايدي ع
نكل  عشممعذ  عي   عالدمضي   عكبمنتملي   عيدكن  عنممارس  عانتمععز  عبتُ  عانت قعمت ع
يعمن ف  عمن ع عان اقععة  عأك  عانتجمؤمعة  عأك  عانتسمؤؿ  عالدسرط   عإذا  عكمف  عانتلامعذ
انكثتَ عمن عحملات عانسجل  عععيب عامى عالدارس عإاطمء عأكبّ عقار علشكن ع
من عانفيمح عنمتلامعذ   عانت قعمت عالدقامة عوي عبمنطب  عبأسعمر عمعق نة عكم  ع
 00
انفظر  عبعفمية   عانت قعمت عغتَ عان اقععة  عوي عالأكمذيب عكوذا  عمم  علا عيعيب ع
 انتلامعذ 
 باعثال اعطاء )3
عمن عالدت ق  عأف عيقاـ عالدارس عإذا عكمف عانتممعذ عيجرب ف عانفيمح ع 
واايم  عنتممعذ  ع(يدكن  عأف  عشك ف  عي   عشكل  عماح   عأرقمـ  عجعاة  عكغتَوم) ع
نفيمحه   عبحعث عيت  عشجيع  عانتلامعذ عامى عبذؿ عالدزيا عمن عالجه ا عنتحقعق ع
أوااؼ عانتاري    عيت   عانتعرؼ عامى عوذه  عالح اعز  عنسعمنعتهم  عنت نعا  عالحمعز ع
 بجكل عكبتَ  ع
 يبتغي السلوك التلاميذ )4
مب  عمن  عالدارستُ  عالاستيمبة  عنمتلامعذ  عغتَ  عالدجمركتُ عيط 
مبمشرة عي  عأنجطة عانتعم  عي  عانسصل  عيجب عامى عانتلامعذ عانذين عيصمت ف  ع
انذين عيثتَكف عضية  عكانذين عيتحاث ف عبجكل عشعسسي  عكمم عإلى عذنك  عأف ع
يتعرض ا  عنت بعخ  عحكع   عكحكع    علزمكنة  عإيقمؼ عانسم ؾ  عانسمبي  عنمتلامعذ ع
سعئة  عنعست  عإنسمنعة   عانطريقة  عنت جعه  عسم ؾ عان  عطريق  عإاطمء  عنتمئج  ع
انتلامعذ  عوي  عمن  عخلاؿ  عإاطمء  عالدهمـ  عكالانتقمؿ  عكإاطمء  عانعق بمت  عانتي ع
 11شثقف عكش بعخ عبطريقة عنطعسة عكم  عكمممت عكاية عكانطعبة 
لى عذنك  ععإف عاستخااـ عانسكموة عي  عانسص ؿ عاناراسعة عي عر عبملإضمعة عإ
انعايا  عمن  عانس ائا  عبمم  عي   عذنك عالحا  عمن  عانت شر  عكزيماة  عانااع   عكشقمعص ع
 21الدسمعة عانفسسعة عبتُ عالدعممتُ عكانتلامعذ عكزيماة عالإبااع 
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 دور الدافع في التعلم .4
ي   عشاعق  عانايفممعكعمت  عانفسسعة  عكانسم كعة   ععإف  عمصطمحمت  عاناكاع  ع
كلزركمت عالأقراص ع  ع(انتجيع ) عوي عالدهعمفة  عأكثر عمن عالدصطمحمت عانتحسعزية  ع
كنكن  عي   عوذا  عان قت  عكخمصة  عبعا  عشط ير  عاملم  عالإاارة  عكنظرية  عنظرية  عالإلصمز ع
بملإلصمز) عمن عايسعا عممكمعلانا  عكمف عانااع  عكراء عمصطمح عأكثر ع(نظرية عانتحسعز ع
شعبعة   عيتسبب  عااع   عانجخص  عي   علزمكنة  عانجخص  عنمتحرم  ع(لاستكجمؼ) ع
كاستخااـ  عكمعملجة  ع(انتلااب)  عي   عانبعئة   عكشتمثل  عالدهمة  عانرئعسعة  عنممارس عي  ع
عمعمعة  عإثمرة عكاععة عاكاع  عانتلامعذ عبحعث عيفجأ عاوتمممه  عبموتممـ عاقعق عبملد اا عانت
انجرط عانرئعسي عو  عاممعة عانتعم  عكالد اا عانتعمعمعة عنسسهم عوي عأشعمء علشتعة عكمثتَة ع
نلاوتممـ عنمتلامعذ  عذكر عبرانفن عي  عكرقته عالدعف نة ع" عشعزيز عتحسعز عانتلامعذ" عأف عوفمؾ ع
أرب   عنظريمت  عشتعمق  عبمناكاع    عيدكن  عانفظر  عإلى  عانتحسعز  عكعقنم  عن جهمت  عنظر ع
نفظر  عانفظرية  عالدعرععة  عكجهمت عنظر  عانفظرية  عالإنسمنعة عانفظرية  عانسم كعة  عكجهمت عا
كجهمت عنظر  عنظريمت عااعععة  عالإلصمز   عكععمم  عيتعمق عباكاع   عالإلصمز  عذكر  عايسعا ع
ممكمعمفا  عأف عوفمؾ عثلاثة  عأن اع عمن عالاحتعمجمت عانبجرية  عانتي عكصسهم  عبتصفعف ع
 :الاحتعمجمت عكاحت ل عامى ع
 )hcA N – tnemeveihca rof deeN( حمجة عنمفيمح )1
يحتمج عشخص عمم  عنمتفمع  عأك عتجمكز عمعميتَه  عانجخصعة  عكتحقعق عشيء عذم ع
مغزل عكبتَ عكإشقمف عمهمرات عصعبة عمععفة  عوذا عو  عانااع  عنتجيع  عشخص عمم ع
 امى عانفيمح عي  عالدفمعسة عامى عأسمس عمست ل عانتمعز 
 )rewop rof deeN(حمجة عنقارة ع )2
جتسي عنعممك  عشأثتَامى  عشخص  عاخرل  عبهاؼ  عيعتقا  عقمار   عيالإلضراؼ  ع
 شخص عبحمجة عقارة عامؿ عاذا عيرل عبعئته عيتحرؾ عالى عان جهة عانذم عيرياه 
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 )noitailiffa rof deeN(   حمجة عنتعمكف )3
ظر عكض   عكظعسة عاك عحمجة علرم ع عانسرا عنعضسر عصحبة عم  ععرا عاخرم  عاكف عن
انعمل   عيظمور  ععرا  عانذم عيدمك عحمجة  عالإنضممـ  عامؿ  عاذا  عيستعمل  عكقتته ع
 ع31قرب عبتُ عانسرا عكيبملى ععرا عاخرم نعتسكر عطريقة عضسر عصحبة عك ع
 رغبة .ب 
 تعريف الرغبة  )أ 
رغبم عكرغبم عكرغبة ع ع–يرغب ع ع–رغبة عاك عرغب ع ع–يرغب ع ع–وي عمصار عمن عرغب ع
 41ععه  عارااه عكاحبه 
 :ي  عانمنغة عرغبة عبمعتٌ عاوتممـ  عالضراؼ عانقمب عنفنجمط  عاممن عي  عالإصتلاحي عبمعتٌ ع
 انرنغبة عوي عالضراؼ عانفنس  عالى عكجهة عانجئ عانتي عمثمن عنجئ عاخر  )1
بة عوي عانرغبة عوي عالصذب عالى عشئ عاك عنجمطة عباكف عامر  عي  عالحقعقة  عانرغ )2
 استلاـ عشئ عبتُ عانفس  عكخمرج عانفس  
يتعمق عبفنجمط عاننذم عحمعز عشعر عمسركر عي  ع عانفس  عم قفانرغبة عوي ع )3
 51انفس  
فا  عبتَنرا عكرام   عرغبة  عوي  علزبة  عاك  عو اية  عاك  ععرحة  عنجعئ   عاافا  عس
يطس   عانرغبة  عبمم  عبايهة   عنكن  عيسبب عمن  عاشتًاؾ  عكتجريبة  عكانعماة  عي  ع
 61انتعم  عاكانعمل 
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انرنغبة  عوي  عالضراؼ  عانفنس   عاننذم  عيثبت عي   عشخص عك  عي  ع
ظهر عانرنغبة عمن عاشتًاؾ ع )drahreB(مرعق عبمسركر  عافا عبتَورا عانعماة ع
كتجربة  عكانعماة عي  عكقت عانتنعمع   عكانعمل   عبعبمرة  عأخرم عشستطع   عانرنغبة ع
بمسبنب عالخطتَ عكاشتًاؾ عي  عالخطتَ 
 71
انرغبة  عبمعتٌ عاوتممـ  عكالضراؼ عكاستلاـ  عكبمراة  عانفسسى عكلزبة ع
كتجريبة عكانعماة عي  عانتعم  ع عؾكو اية عكعرحة عنجئ عاننذم عيسبب عمن عاشتًا
 اكانعمل 
 :انتعم  عويمؤشرات عانرغبة ع
 الى عشئك عالصذب عالضراؼ عانقمب ع )1
 استلاـ عشئ )2
 لزبة عاكو ية عاكعرحة عالى عشئ )3
 انتعم  عؾ عكتجريبة عكانعماة عي اشتًا )4
 اوتممـ ع )5
 يتعمق عبفجمط عانفس  عم قف )6
 انواع الرغبة )ب 
يظهر عرغبة عي  عشخص عيختمف عإلى عن امف عكهمم عانرغبة عافا عرشعاة ع
من عانطبععة عكانرغبة عان عانتأثتَ عمن عالخمرج  عامم عان اع عانرغبة عي زع عك اير ع
 :ي  عع ركنفيـر  ع عاجر ععرقة  عو  ع
نذم  عمتصل  عم   عانعملم عانرغبة  عالى  عانبعئة   عو   عرغبة  عالى  عانعمل  عا )1
 كالحع اف عكانفبمت 
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الدعكفعكي  عو  عرغبة عالى عانعمل عانذم عمتصل عم  عجبخمنة عانرغبة ع )2
 .اك عانة عمعكمنعكي
 انرغبة ع عالحسب  عو  عرغبة عالى عانعمل عانذم عيحتمج عالحسمب  )3
 انرغبة ع عانعم   عو  عرغبة عن جا عكاق  عالجايا عك عحل عالدسئمة  )4
 انذم عمتصل عنعؤثر عشخص عاخر انرغبة ع عمقف   عو  عرغبة عنمعمل ع )5
 كمر عيا انرغبة عانسن  عو  عرغبة عانعمل عبمفمسبة عالاجتهما عك عابت )6
 الإنجمء انرغبة عرسمنة  عوي عرغبة عبمفمسبة عمسئمة عقرأة عك ع )7
كمثل عمجمواة عانرغبة عالد سعقي  عو  عرغبة عبمفمسبة عمسئمة عم سعقي ع ع )8
 حسمة عم سعقعة عك عنعب عبأنة عالد سعقي 
 ة  عوي عرغبة عبمفمسبة عنعسماا عشخص عاخر انرغبة عخامة عاجتمماع )9
 .كتبة  عوي عرغبة عبمفمسبة عالإاارمانرغبة عان )11
  :ؾ عسب  عان اع عانرغبة عو  عانعسبعت عو رن  عكر عيذ ع
كل عالمجمؿ عاذا عرغبة عي  ع ع عيتغتَيفبت عرغبة عبإنتجر عالجس  عك عسيعة  ع )7
 جس  عكسيعة عيتغتَ عايضم  عمثل عيتغتَ عرغبة عي  عانعمر 
عااا  عانتعم   عاحام  عمن  عسبب  عارشس  عانرغبة  عشعمق  عنتعم    عاست )2
 انرغبة 
انرغبة عشعمثق عبسرصة عانتعم   ععرصة عانتعم  عاممل عذكقعمة  علأف عنع  ع )8
 نميمع  عالاستمتمع عبهم 
يدكن  علزاكاة   عوذه  علزاكاة  علأف  عحمنة  عالجس   عغتَ عانفم   عرغبة  ع )4
 يدكن 
يدكن عشأثتَ عرغبة عبم عانثقمعة  عانرغبة عيؤثر عجاا علأف عاذا عانثقمعة عبهت ع )5
 ة عسهت عايضم رغب
 50
انرغبة عقعمة عالإنسعملي  عانرغبة عمتصل عم  عانجع ر  عمعفه عاذا  عشعئ ع )6
 .سعظهر عمسركر عثم عشستطع  عرغبتهذك عقعمة  ع
سعظهر ع عإرااة عانرغبة عقعمة عأنمني  عمعفه عاذا عشخص عمسركر عبجعئ ع )1
 81نعممكه 
 دور الرغبة )ج 
كرغبة  عكشعمق  عكااع  عععل  عانتلامعذ  عي   عانسصل  عشجايا  عبحمؿ  عاصمي  ع ع
انااخمى عككمه  عيؤثر عي  عانتعم  عكقارة ععه  عانتممعذ عان عانارس  عاكر عرغبة عمه  ع
م عشاي ا عي  عانستً عانتلامعذ عكيدمك عاثر علد قف عانتلامعذ  عانتلامعذ عانذين عيرغب ف عغرب
انكبتَة عنجعئ عو  عراسممؿ ع عرغبة عسعسعي علرتها عبمنفسبة عانعه  عانذين عغتَ عانرغبة  ع
كبتَ   عرغبة  عشعم   عانكبتَ عسعحصل  عالصمز  عامؿ  عكبمنعك  عاذا  عرغبة  عشعم   عنمقص ع
سعحصل عالصمز عكاطئ  عبهذا  عانعلاقة عيعتقا عاف عرغبة عشأثتَ عاممعة عكحمصل عانتعم  ع
 91انتلامعذ 
 
 اللغة العربية انجاز التعليم .ج 
 تعريف انجاز التعليم )أ‌
أف عالإلصمزات عوي عانفتمئج عانتي عتم ع atnimradawreoP .sjWقمؿ ع
تحقعقهم ع(ُمْستَػَعل  عُمتَػَعسِّر عكغتَ عذنك) عقمؿ عمسع ا عحسن عابا عانقهمر عبأف عتحقعق ع
تم عإنجمؤوم  عنتعية عنعمل عانقمب عانذم عيكتسب عبملدثمبرة  ععأمم عنمسركف عو  عمم عقا ع
حمرحب عي حي عبأف عتحقعق عانتعمع  عح ؿ عشقعع  عانتفمعة عكانتقاـ عالمحرز عمن عانتلامعذ ع
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ععمم عيتعمق عبمنتمكن عمن عمعرعة عالد اا عانتي عشقاـ علذ   ععضلا عان عانقع  عانتي عشرا عي  ع
 الدفموج عاناراسعة 
استخلاص عاستفتمج  عأف  عالصمز  عنتعية ع عكمن  عبعض عانتعريف  عالدذك رة 
تحقعق  عانفجمط  عانتي  عاممت  عامى  عخمق  عمتعة   عانقمب   عانتي  عاكتسبت  عبملدثمبرة ع
 عكشعريف عانتعم  عاممعة ع02انعمل  عكل عامى عحاة  عكي  عالمجم اة عي  عحقل عمعتُ 
عراية عانعمل عالدفيز عمن عأجل عالحص ؿ عامى عشغعتَ عي  عانسم ؾ عانعمـ عكتيربة عانسرا ع
 12نسسه عي  عانتسمال عم  عانبعئة 
اك ع عيظمور عي  عاومعةافا عغ ا عالصمز عانتعم  عو  عبلاغ عاك عاستعااا عانذم ع
  عيعبّ عط ممس عوفمؾ عسب  عافمصر عي  عالصمز عانتعم   عو  عام  عكعه  عكالحرؼ عام 
نعكسر  عنمقا  عكتحمعل  عكم اصلات  عكانتلااب  عبملإالاف  عكانتمكن  عانتلامعذ   عيعبّ ع
عمنع  عكاصاقمئه  عاف عالصمز  عانتعمع   عقعمس عبمنتيربة  عاننذم عيخط عخمص   عنكن عي  ع
غة  عكانريمضعة  عكام  عقضعة  عخمصة  عيقمس عبملإمتحمف  عانق مي   عمثل عي  عانارس عانم
  عو  عاومعة عانتلامعذ ع عبعا عانتعم  عي  ععععة  عكوكذا  عيعبّ عاف عالصمز عانتعممعرعة عانطب
كقت عخمص عاننذم عيحعط عبم  ع(أ)  عمعري    عمثل  عاالاف  عكانعم    ععكرة  عكالدباأ  عحل ع
الدسئمة  عكابكمرم   ع(ب)  عكجااني   عمثل عشع ر   عم قف   عقعمة  عك  عتممـ  عشخصي  ع
 22(ج) عانفجمط
الصمزانتنعم   عو   عنتمئج  عتحقعقم  عانتعم   عانتلامعذ  عاننذم  عيت اجا  عبملدثمبرة ع
يتعمق عبمنتمكن عمن عمعرعة عالد اا عانتي عشقاـ علذ   ععضلا عان ع عععممكشكل عانتقعع  ع
 را عي  عالدفموج عاناراسعة انقع  عانتي عش
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 ملعوامل التي تؤثر في انجاز التعلا )ب‌
وفمؾ عاثفتُ عمن عانع امل عانتي عشؤثر عي  عالصمز عانتعم  عأم عانع امل عانااخمعة ع
 كانع امل عالخمرجعة:
 انع امل عانااخمعة  عمصاروم عااخل عنسسك عأف عيتضمن ع: )7
ؿ عانباف عانع امل عانبانعة  عانتي عيفظر عإنعهم عمن عانصحة  عإذا علم عشكن عحم 
نمجخص عانسمع   عس ؼ عشتااخل  عم   عاناكرة  عاناراسعة  عانتي عيدكن  عأف ع
 شؤثر عامى عاراسة عانفتمئج ع(الإلصمزات)
انع امل عانفسسعة  عشجمل عالاستخبمرات عكالاوتممـ عكانسمئاة  عكالد اوب  ع 
 كانااع  عكانتعب 
انع امل  عالخمرجي   عانقمامة  عمن  عخمرج  عنسسك  عانتلامعذ   عكتمعز  عي   عثلاثة ع )2
 اممل عمن عالأسرة عكالدارسة عكالمجتم  ا امل عأم ع
انع امل عالأسرية  عشجمل عم قف عان اناين عي  عشعمع   عانعلاقمت عبتُ عأعراا ع 
الأسرة  عكأج اء  عالدفزؿ   عكاناكنة  عمن  عالاقتصما   عالخمسعة  عالاجتمماعة ع
 كانثقمعة 
انع امل عالدارسعة  عبمم عي  عذنك عانتعمع   عربعبة  عطرؽ عانتاري   عكالدفموج ع 
 اعق عكانبفعة عانتحتعة  ععضلا عان عبعئة عالدارسة عذاتهم اناراسعة  عالدر ع
انع امل  عالمجتم    عبمم  عي   عذنك عانتلامعذ  عي   عالمجتم    عكسمئط  عالإالاـ  ع 
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 للغة مفهوم ا )ج‌
نقا عحسمت عكتب ععقه  عانمغة عكام مهم  عبمنعايا عمن عانتعريسمت عالدتبميفة ع
ظمـ  عمن  عانرم ز  عانص شعة  عكمفهم  عمم  عااتبّوم  عكالدتممثمة  عنمغة  ععمفهم  عممذكر  عأنهم  عن
نظممم عمن عانعلاقمت عأك عكسعمة عنمتسمو  عخمصة عبملإنسمف عي  عحتُ عذوب عبعضهم ع
طع  عجمماة  عمم  عان عطريق عكتسبه  عشستإلى عأنهم  عظمورة  عنسسعىة  عاجتمماعة  عثقمععه  عم
 ظممهم عانرمزم عانص تي عانتسمو  عكانتسمال  عن
كففم عمن عخلاؿ عاستقرائفم عنمتعريسمت عالدختمسة عأف علضاا عشعريسم عمن عوفم عيد
ك عسعمقم عاجتمماعم عكثقمععم عنه عالالاشه عظمـ عص تي عيدتماصطلاحعم عنمغة عمسماه عأنهم عن
نتمريخعة عظركؼ  عاكرم زه  عكو   عقمبل  عنمفم   عكانتط ر  عحعث  عيخض   عي   عذنك  عنم
 42كالحضمرية عانمتي عيدر عبهم عالمجتم  
 خصائص اللغة العربية )د‌
كبمنفظر  عإلى عأف  عانمغة  عانعربعة  عكامء  عانثقمعة  عانعربعة  عالإسلامعة  عكأنهم  عي  ع
كمنت عنمغة عت عكنعاة عانثقمعة عانعربعة عالإسلامعة عذاتهم  ععلا عايب عإذا  ع عانفس  عان ق
خصمئص عانثقمعة عانعربعة عكمم ع ع–قمعلا عأك عكثتَا ع ع–انعربعة عخصمئص عشتمثل عععهم ع
 :قامه عرشعام عأحما عطععمة عحعث عيدكن عشقايده عوفم عامى عسبعل عالإيجمز
 إف عانمغة عانعربعة عمن عنمحعة عالأص ات عنغة عغفعة عبأص اتهم )1
 من عانفمحعة عانصرععة عنغة عاشتقمؽ عكصعغ عكشصريفأنهم ع )2
أنهم عمن عانفمحعة عانفح ية عنغة عإاراب عكنغة عغفعة عي  عانتعبتَ عمتف اة عأسمنعب ع )3
 الجمل عكغفعة عب سمئل عانتعبتَ عان عالأزمفة عانفح ية
بظمورة  عانفقل  عبمنفسبة  عن ظمئف عانمغة عأنهم  عمن  عنمحعة  عالدسراات عنغة  عشتمعز  ع )4
 ن عانتعبتَ عافه عبصعغة عثم عيعبّ عافه عبصعغة عاخرلككالجمل  ععملدعتٌ عان احا عيد
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  42 8) ص 2222مكتثح الخثتً الثقافح، 
 11
أنهم  عنغة  عشزاحمهم  عانعممعة   عبمعتٌ عأف  عانعربعة  عنتمريخهم  عانعريق  عانط يل عكنسعة ع )5
انتجمروم عبتُ عشع ب علستمسة عانمغمت عقا عشبماات عععهم عالدسمعة عبتُ عانعربعة ع
 52انسصحى عكانعممعة 
 اهمية اللغة العربية  )ه‌
انمغة عانعربعة عو ية عانجخص  عكو ية عالأمة عايضم  عكذنك ععهي عذات عاهمعة عكبتَة ع
 :بمنفسبة علذمم عمعم  عكاهمعتهم عبمنفسبة عنمسرا عوي
أعكمره  عكيعرضهم عامى عيحقق عانسرا عبمنمغة عانعربعة عذاشه  عحعث عيعبّ عبهم عان ع )1
 الأخرين  ععععم  عقاره عإذا عأارب عان عوذه عالأعكمر 
يتمكن عانسرا عبمنمغة عانعربعة عمن عالاشصمؿ عانسعمؿ عبثقمعته عانعربعة عكالاسلامعة  ع )2
كشرائه عالخمنا  ععضلا عان عاشصمنه عبملاخرين عمن عح نه  ععتتك ف عنايه عانقع  ع
 كالاتجمومت عالإيجمبعة علض  علرتمعه عكامته 
نسمف  عراحته  عافامم  عيعبّ  عبمغته  عانعربعة  عان  عانسعملاشه  عالحماة   عكقا عيجا  عالإ )3
يأتي عوذا عانتعبتَ عكلامنم عكتحاثمن  عاكشعران  عأك عمقمنة  عاكقصة  عاك عاقص صة  عاك ع
 ركاية  عاك عمسرحعة عيكتبهم 
يستمت  عالإنسمف عبمنمغة عافامم عيستم  عالى عمميسعاه  عاك عيقرأ عمميعيبه  عاك ع )4
 يكتب عمم عيرياه 
ماي عبطبعه  عكحعمشه عي  عجمماة عشق ـ  عامى عانتسمو   عالإنسمف عاجتم
كانمغة  عأو   عأاكات  عوذا  عانتسمو   عبتُ  عالانسمف  عكغتَه  عي   عكل  عتجم  ع
 62إنسمني 
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 السابقة الدراسات .د 
 ي  عالأابعمت عذات عانصمة علذذا عانبحث  عكمن عأجل عتجفب عبلاجعمسي عبعا عانبحث
انبحث عانعممي عبجأف عالد اضع  عانتي عستت  عكتمبتهم عمن عانبمحث  ع عة  عكجا عانبمحث)isaigalP(
 مفهم:
انبحث عانعممى عان ع"شأثتَ عانااع  عي  عإلصمز عانتعمع  عانمغة عانعربعة عي  عانصف عانثممن ع
برععت  عسرم ع ع7112\6112"  عامـ  عاناراسى  عبمارسة  عانثمن ية  عن ر  عالاسلاـ  عسعكر  عبعلا
 عطمنبة  عي   عقس   عشعمع   عانمغة  عانعربعة  عكمعة  عام ـ  عانتًبعة   ع7112)  عي   عامـ  ع451 2 31 1 51(
كشاري  عبجممعة عالإسلامعة عالحك معة عممشـر  عانذم عشضمن عح ؿ عشأثتَ عان اع  عي  عإلصمز عانتعم  عانتلامعذ  ع
كجم  عانبعمنمت ع otkaf tsop xe كيستخاـ عوذا عانبحث عمفهج عكمي عنف ع عانبح ث عالدع انعة ع
 tcudorp isalerokبمفهج  عاستبعمف  عك  عاثبمت  عان ثمئق   عتحمعل  عانبعمنمت  عبمستخااـ  ع
شظهر عنتمئج عوذا عانبحث عأنه عش جا عالاقة عبتُ عااع  عكالصمز عانتعمع  عانمغة عانعربعة ع.  tnemom
 انتممعذ عي  عانصف عانثممن عبمارسة عن ر عالاسلاـ عسعكر عبعلا عالدت سطة عالإسلامعة 
نبحث  عانعممى  عان  ع"شأثتَ  عانرغبة  عي   عإلصمز  عانتعمع   عانمغة  عالإناكنعسعة  عكاابهم عا
انتلامعذ عي  عانصف عانتمس  عبمارسة ع عالدت سطة عالإسلامعة عازةالإسلاـ عب غ ر" عامـ عاناراسي ع
  عطمنبة عي  عقس  عشعمع  ع5112) عي  عامـ ع2611113111111بسعسي عنطسعتٌ ع( ع5112\4112
ك معة عجمكرشم  عانذم عشضمن عح ؿ عيف عواية عالله عالإسلامعة عالحانمغة عالإناكنعسة عكاابهم عبجممعة عشر ع
شأثتَ عانرغبة عي  عإلصمز عانتعم  عانتلامعذ  عكيستخاـ عوذا عانبحث عمفهج عكمي عان صسي عنف ع عانبح ث ع
كشظهر ع isubirtsid الدع انعة  عكجم   عانبعمنمت عبمفهج  عاستبعمف  عكمقمبمة   عتحمعل  عانبعمنمت عبمستخ اـ
ي  عانصف عانتمس  ع عبتُ عرغبة عكالصمز عانتعم  عانمغة عانعربعة عنتمئج عوذا  عانبحث عأنه عش جا عالاقة
 بمارسة ع عانثمن ية عالإسلامعة عازةالإسلاـ عب غ ر 
انبحث عانعممى عان ع"شأثتَ عانااع  عكرغبة عي  عإلصمز  عانتعم  عانمغة  عانعبمف عي  عانصف ع
الحك معة  عانثمني  عاام  عكرف  عشعغمؿ"  عبمايفة  عالدفمكرة ع عانتمس   عبمارسة  عانثمن ية  عالدهفعة
  عشممعذ عي  عقس  عشعمع  عانمغة عانعبمف عانذم عشضمن عح ؿ عشأثتَ ع1112) عي  عامـ ع1316142132(
 11
ان اع  عكرغبة عي  عإلصمز عانتعم  عانتلامعذ  عكيستخاـ عوذا عانبحث عمفهج عكمي عنف ع عانبح ث عالدع انعة ع
كجم   عانبعمنمت  عبمفهج  عاثبمت  عان ثمئق  عكاستبعمف   عتحمعل  عانبعمنمت  عبمستخ اـ  عانفسبة  عان صسعة ع
 .)adnag iserger( كالإلضاار عالدتعاا ) esatnesorp evitpirksed(
ثم عأنه عيدكن عأف عيك ف عمعم مم عن ج ا عانبحث عانعممي  ع عبعا عاستعراض عبعض
أكجه عانتجمبه عكالاختلاؼ عنمتًكعز عامى عوذا عانبحث  عالدعمانة عيق  عامى عوذا عيستخاـ ع
كمفهج ع )nagnapal naitilenep(ن ع عانبح ث عالدع انعة  ع ن ع عانبحث  عأم عبمستخ اـ
 . ميك
 
 ة البحثيضفر  .ه 
ة عبمعتٌ عنمقص عكانبحث ععضعة عكانبحث  ععر عضكممة ععر عة عانبحث عمن ع ععضي  عانمنغة  ععر ع
بمعتٌ عرأم  عثم عكممتتُ عيضمنمف عكصمر ععرضعة عانبحث عكذكر عي  علذية عاناكنعسي ععرض عاممي ع
ثم  عيتغتَ  عو   ععرضعة  عمعفهم  عخلاصة  عانفمقص  عغتَانكممل   عثم  عش س   عوذا  عانتعريف  عبقصا ع
 72 عانكممل  عحتى عيحتمج عانبحث عنعكمممه لخلاصة عانبحث عغتَ
 ي ع:استفماان عإلى عالدذك رة عثم عانسرضعة عكمم عيم
امى عالصمز عانتعمع  عانمغة ع عذكج ا عانتأثتَ عكبتَ عبتُ عااع  عكرغبة عانتلامععة عض: ععر ع(وم)  aH
 كاحا عقفااؿانعربعة عي  عانصف عانثممن عبمارسة عانثمن ية عالحك معة ع
ة عااـ عانتأثتَ عكبتَ عبتُ عااع  عكرغبة عانتلامعذ عامى عالصمز عانتعمع  عانمغة ععضعر ع : (و ) عoH
 كاحا عقفااؿ عانثمن ية عالحك معةانعربعة عي  عانصف عانثممن عبمارسة ع
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 ,isakinumoK :fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,nignuB nahruB 
 :atrakaJ ( ,aynniaL laisoS umlI-umlI atres kilbuP nakajibeK nad ,imonokE




 نوع وتقريب البحث .1
ي، بنوع البحث التي كم  م الباحثة تقريب ث تستخدفي ىذا البح
قبة. اما ىدف منهج الدراقبة في ىذا البحث ليتحصل على الرسم تستخدم مرا
ة الثانوية التأثنً دافع ورغبة في انجاز التعلم اللغة العربية في الصف الثامن بمدرس
ثم   قيدومتغنً الد  ستخدم ىذا البحث متغنًان الدستقلالحكومية ببرنجصونج. ت
 م ارتداد.ستخدتحليل الدعلومات ت
 مكان و وقت البحث .2
 مكان البحث
تنفيذ ىذا البحث في الددرسة الثانوية الحكومية برنجصونج بعنوان شارع 
 ىات دائرة القرية فروكرتو ناحية برنجصونج مديرية قندال. -سوكرنو
 وقت البحث
عام الدراسي ال ثانيفي الدستوى ال  2019ىذاالبحث في الشهر مارس تنفيذ 
 2019 \2019
 السكان والعينة .3
 السكان
كان ليست مثل كمية في السكان ىو كل اعضاء من فرقة، حادثة، الس
السكان في ىذا البحث جميع التلميذ في الكائن والدوضوع الدراسة. 
ا كون من عشر الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية ببرنجصونج. ىم تت




واسلوب اخذ العينات الدستخدم ىو اخذ العينات الاحتمالية 
حيث توفر تقنيات اخذ العينات فرصا ، )gnilpmas ytilibaborp(
 كعضو من العينة. اما جنس العينة  للسكان الذين يتم اختيارىممتساوية 
 . وتأخذ الباحثةgnilpmas modnarالاحتمالية التي يستعمل ىو 
 تلاميذ.  33% من السكان، يعني 10
 متغير ومؤشر البحث .4
 يعنى اثنا متغنً الدستقلة ومتغنً الدقيد.في ىذا البحث ثلاثة متغنً، 
 متغير المستقلة
ظاىر او يتغنً متغنً الدقيد. في ىذا البحث اثنا يسبب متغنً الدستقلة ىي 
 متغنً الدستقلة هما
 الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية دافع التعلم اللغة العربية في : 1X 
   برنجصونج 
رغبة التعلم اللغىة العربية في الصف الثامن بمدرسة الثانوية  :   2X
 الحكومية برنجصونج 
 :ىي) 1X( مؤشر من متغنً الأول
 محرك ومدير السلوك .1
 القوة التي تشجع او تجذب .2
 تحريكا في النفس ليعمل الأنشطة .3
 فسو وبيئتورأي عن ن .4
 عملية لنشيط الدافع في العمل .5
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 :ام ا مؤشر من متغنً الثاني () ىي
 انحراف القلب و انجذب الى شئ .1
 اىتمام .2
 ك وتجريبة والعادة في التعلماشترا .3
 محبة اوىوية اوفرحة الى شئ .4
 متغير المقيد
لصف الثامن اللغة العربية في ام يد في ىذا البحث ىو انجاز الت علمتغنً الدق
قيمة ويتواجد انجازالتعلم عن  بمدرسة الثانوية الحكومية برنجصونج.
 الامتحان الوسطي.
 
 جمع البيانات .5
 وثائق )1
الصورة الددرسة، اسم يستعمل اثبات الوثائق ليحمل بيانت عن 
ذلك يستعمل اثبات  التلاميذ في الفصل العينة. سوى وقيمة الأول
. يستعمل تلك الوسطي قيمة الإمتحانالوثائق ليحمل بيانات عن 
 القيمة ليعرف مدي طبيعية وتجانس الدوضوعات البحثية.
 استبيان )2
(دفتر  eriannoitseuqاللغة الأنجليزية يذاكر منهج الإستبيان با  في
السؤل). منهج الإستبيان ىو دفتر السؤل الذي يركب بَتِبَعا. ثم 
 0تبيان الى الباحثة. انتهاء من المجيبنٌ. بعد انتهاء يرسل اس
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 طريقة تحليل البيانات .6
أو تحليل البيانات محاولة لدعالجة البيانات إلى الدعلومات، حيث الخصائص 
خصائص البيانات يمكن أن تكون الإجابة بسهولة فهمها ومفيدة 
 9للمشاكل ذات الصلة بالأنشطة البحثية.
 :ليل البيانات ىمام ا خطوة في تح
 الصدق الإستبيان )1
الصدق ىو قياس ال ذي يدل  الى طبقىة الصدق او يصح ح اداة. 
الإستبيان الصدق او صحيح يملك صدق شم اخ، بالعكس الإستبيان 
 3غنً الصدق يملك صدق واطئ.
 :ام ا ارتباط في ىذا البحث ال ذي يستعمل ىو ارتباط 
    
) ∑() ∑(   ∑ 
} ) ∑(   ∑ {} ) ∑(   ∑ {√
 
 :بيان 
 Yو  Xمعامل علاقة  :     
 جملة مجي بنٌ :    n
 جملة درجة برزة :  ∑ 
 جملة درجة مجموعة :  ∑ 
 جملة مربع درجة البرزة :   ∑ 
 جملة مربع درجة المجموعة :   ∑ 
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 جملة الضرب بنٌ درجة البرزة ودرجة المجموعة :   ∑ 
%، السؤل 5ستوي الدلالة جدول بم     حاصل الحساب اًمر ب 
 3رزة.ب     كبر من   حساب ا     اذا كر الصدق يذ
 الثبات الإستبيان )2
 :ليعرف الثبات الإستبيان يستعمل الدعادلة بمايلى 







 معامل ثبات الإختبار     : 
 جملة السؤل : 
 عدد الثابت :
 كل برزةجملة التباين ن الدرجة في      ∑:   
 5مجموع التباين     :
 اختبار الوضع الطبيعي )3
كانت البيانات موزعة ذا  يستعمل اختبار الوضع الطبيعي ليعرف ما ا
) اما معادلة التي تستعملو anajduSبشكل طبيعي.عند سوجنى (
  tardauk-ihcىي 
∑   




   
 
 بيان
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 natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 27 .mlh  ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,sitkarP
5
 ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE ratnagneP ,onojiduS sanA 
 802 .mlh ,)9002 ,sreP
 23
 tardauk-ihcقيمة     =
 تكراريتحليل    =
      رجاء تكراري 
 
معنو  )  (فمقبول ىو        )   ()   (          اذا 
       )   ()   (          السكان توزيع طبيعي. اذا 
السكان غنً توزيع طبيعي بدرجة مغزى ) معنو   فمرفوض ىو (
 .3-k=  kd% و 5
 :وات ال ذي يقطع في ىذه الطريقة ىيام ا خط
 )isneukerf isubirtsid(التكرُّر يرتب البيان في جدول التوزيع  -
، n gol 3,3 +1 = kبرمز ) lavretni salek( يثبت فصل الفاصلة




            
                           
                     
 
  .) (و اختلاف  ) ̅(يحسب الدعدل  -
    ∑   ̅رمز معدل 
  ∑
)    ∑(     ∑    ورمز اختلاف   
 
)   ( 
 
   ̅      في الفصل برمز   ، نتيجةzيبحث عن قيمة  -
بمنهج ضرب العينة مع فرصة او واسع   )  (تكرُّر الدرجو  يحسب  -





  تحليل الانحدار الدتعدد )4
يستعمل تحليل الانحدار الدتعدد لتحليل أكثر من تأثنً واحد متغنً 
لانحدار الدتعدد يستعمل الدعادلة ليعرف تحليل امستقل لدتغنً مقيد. 
 :بمايلى 
            
  :بيان 
 حاصل التعلم =Y
 معامل انحدار =A
 دافع =1X
 رغبة =2X
 C,B,Aليحسب قيمة 




)   ∑()    ∑(  )    ∑() 





)   ∑()     ∑(  )    ∑() 








 وصف البيانات وتحليل البيانات
 اتوصف البيان .‌أ
جيب تحديد الدسألة في الباب الأول، يحتاج البيانات عن البحث. لت
 أخذ عن التوثيق واستبيان اّلذي يعطي الى المجيبنٌ كعينة البحث.ت أما البيانات
أيار  5حتى  6015ابريل  25مأخذ البيانات عمل في التّاريخ 
" الى غة العربيةز تعلم اللبينتشر استبيان عن "تأثنً الدافع والرغبة في انجا 6015
ىذا البحث ىو البحث الكمي و تستخدم بحث الترابطي، يعني  المجيبنٌ.
ز تعلم اللغة العربية في الصف الثامن ليعرف كان تأثنً عن الدافع والرغبة في انجا
 الحكومية واحد قندال.بمدرسة الثانوية 
) و رغبة 1xتستخدم ىذا البحث اثنا متغنً الدستقل، هما دافع (
السكان في ىذا البحث  ). Yز تعلم (). و تستخدم متغنً الدقيد ىو انجا2x(
كل التلاميذ في الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحومية واحد قندال. تستخدم 
عينة في الصف الثامن الذي اختباره عشوانيا. سيعطى العينة  33ىذا البحث 
 لغة العربية.ز تعلم الفي ىذا البحث عن تأثنً الّدافع والرغبة في انجا
 :ىذا البحث الى ثلاث مرحلة، ىم الخطوط العرضية يقسم 
 مرحلة الإعدادية .1
 :ىذه الدرحلة ىو احوال في 
 .الدلاحظة ليعرف الفرد (السكان) و محسوسة البحثتعمل  )أ‌(





 اة الإستبيانتعد اد )ج‌(
 يعد اداة الإستبيان على مؤشر الدافع والرغبة تعلم اللغة العربية الذي
يجيبهم بطريقة الإختيار مناسب جدا، مناسب، كفاية الدرارا، أقل 
 لم تقع. مرارا, و
 مرحلة الأداء .2
ز تعلم اللغة مرحلة عطاء الاستبيان عن تأثنً الدافع والرغبة في ا انجا )‌أ(
الحكومية  تلاميذ في الصف الثامن بمدرسة الثانوية 33ى الى العربية يعط
 .6015ابريل  65واحد قندال في التاريخ 
 تحليل حصيل الإستبيان. )‌ب(
 مرحلة التحليل .3
 تحليل حصيل الإستبيان )أ‌(
السؤال على مقياس الإستبيان من الدقياس النوعي الى الدقياس  ثقل
  ز تعلموانجا )2x) والرغبة (1xالكمي، حتى يتواجد درجة من دافع (
 ).Y(
 اختبار البيانات من ثلاثة متغنً )ب‌(
البيانات من ثلاثة متغنً بلي بسوي لدعرفة استعمل احصاء الحدودي 
 او احصاء غنً الحدودي.
 اختبار الإنحدار  )ج‌(
ب عن تحديد الدسألة لتحمل الجوا الدتعدد تستخدم اختبار الإنحدار
 في ىذا البحث.
الدلاحظة في الددرسة الثانوية الحكومية واحد قندال  على بياناتبناء 
  :يتواجد البيانات كما يلي 6015\  5015عام الدراسي 
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 فصل أ ب ج د ه و ز ح ط ي
 جملة 33 33 33 23 33 33 33 33 24 24
رسة الثانوية الحكومية واحد  . جملة التلاميذ في الصف الثامن بمد0.1 جدول
 قندال
، يعنى gnilpmas modnar elpmasىذا البحث ىو  العينة في
. تعطي 0تلاميذ. يانات المجيبنٌ في تكملة  33وحصولو  مأخذ العينة بإعتباطي
 ز تعلم اللغة العربية..الاستبيان الى المجيبنٌ لدعرفة تأثنً الدافع والرغبة في انجا
 وصف البيانات استبيان دافع تعلم .1
مجيبنٌ.  33الإستبيان الى  ) بإعطاء1xعرف دافع التعلم (البحث لد
 حصول الّدرجة استبيان الدفع في جدول.
 













  0م. 44  50م. 24  35م. 53
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 00
  6م. 14  15م. 13  03م. 23
  10م. 33  05م. 25  53م. 33
  00م. 63  55م. 03  33م. 23
  :بيان 
 25  :القيمة الاعلى 
 60 :القيمة الادنى 
 55,80 :وسطى قيمة ال
 :اما تقرير توزيع تكرار البيانات يعنى 
 تحسب عن جملة فترة الفئة 
 n gol 3,3+1=K
 33 gol 3,3+ 1 =
 12,1‌gol 3,3+ 1  =
 358,2+ 1 =
 358,2 =
 0 =
 تحسب مدي البيانات 
 بيانات الادنى  –بيانات الاعلى  =
 60-25 =
 24 =
 تحسب طويل الفصل 
 1+  ترة الفئةجملة ف :مدي البيانات  =
 1+  0 : 24 =





 ترتب فترة الفئة 
  رير بيانات دافع التلاميذكالتوزيع الت 3.1جدول 





 جدا ادنى 50,50 % 50,50 1 13-13 .0
 ادنى 33,33 %33,33 50 63-23 .5
 اقل 63,63 %63,63 30 14-14 .3
 كفاية 31,3 %31,3 5 64-24 .1
 عال 31,3 % 31,3 0 15-15 .2
 ممتاز 31,3 %31,3 0 65-25 .3
 
 وصف البيانات رغبة التعلم .2
مجيبنٌ.  33الإستبيان الى  ) بإعطاء2xالبحث لدعرف رغبة التعلم (
 ل الّدرجة استبيان الدفع في جدولحاص













  0م. 15  50م. 15  35م. 35
  5م. 13  30م. 13  15م. 34
  3م. 16  10م. 53  25م. 14
  1م. 04  20م. 03  35م. 55
  2م. 15  30م. 44  45م. 33
 30
  3م. 35  40م. 13  55م. 63
  4م. 13  50م. 64  65م. 04
  5م. 04  60.م 14  13م. 04
  6م. 63  15م. 23  03م. 03
  10م. 44  05م. 25  53م. 33
  00م. 06  55م. 04  33م. 53
 
  :بيان 
 18  :القيمة الاعلى 
  10 :القيمة الادنى 
 2,15 :قيمة الوسطى 
 :اما تقرير توزيع تكرار البيانات يعنى 
 تحسب عن جملة فترة الفئة 
 n gol 3,3+1=K
 33 gol 3,3+ 1 =
 12,1 gol 3,3+ 1 =
 358,2+ 1 =
 358,2 =
 0 =
 تحسب مدي البيانات 
 بيانات الادنى  –بيانات الاعلى  =
 10-18 =
  13 =
 تحسب طويل الفصل 
 0جملة فترة الفئة +  :مدي البيانات  =
 30
 1+  0 : 63 =
 0 =
 
 ترتب فترة الفئة 
 رير بيانات رغبة التلاميذكالتوزيع الت 2.1جدول 





 جدا ادنى 33,33 % 33,33 00 33-03 . 0
 ادنى 50,50 % 50,50 3 54-43 .5
 أقل 20,20 %20,20 2 54-34 .3
 كفاية 50,50 %50,50 3 15-64 .1
 عال 31,3 %31,3 5 16-25 .2
 ممتاز 31,3 %31,3 0 36-06 .3
 
 قيمة انجاز التعلم .3
 :د قيمة انجاز التعلم من امتحان الأخر. اما قيمتو كما يلى يج
 قيمة انجاز التعلم 3.1جدول 
 ialiN amaN oN
 18 itnaivoN aniwD ysrA .1
 47 nilnawwA lirzA .2
 06 fitaL luniaZ inaD .3
 19 inayadnaH itseD .4
 19 anairjaF inE .5
 59 itnayamaD akirE .6
 37 irtuP arhaZ-zA inaF .7
 67 otnairdnA irA yraH .8
03 
9. Hilmi Khoodhi Harsaputra  76 
10. Jadiid Hendi Saputra 76 
11. Lia Qurrotu A’yun 97 
12. Lucky Annisah 94 
13. M. Iqbal Awaludin 74 
14. M. Reza Baharudin 70 
15. Maulidatul Magfiroh 74 
16. Muhammad Aris Maulana 73 
17. Muhammad Indra Yunanda 78 
18. Muhammad Syukron Lazim 87 
19. Muhammad Wafaul Fahmi 92 
20. Nabila Fitri Khoirunisa 95 
21. Nabila Norma Nafisa 78 
22. Naufal Rifky Saputra 75 
22. Naya Nabilah 87 
24. Nikmatul Fatjriyah 78 
25. Nur Ihsan 76 
26. Nurul Fajar Arini 92 
27. Pratama Andi Saputra 75 
28. Rahadean Fasha 74 
29. Rofi’ Uzzulfa 76 
30. Sekar Kedhaton Rofiqotul Muna 71 
31. Siti Ismawati 78 
32. Sofiya Zakiyatul Fikra 80 
33. Wahyu Ariq Gunawan 71 
 
 نايب:  
 ىلعلاا ةميقلا:  85 
يقلا نىدلاا ةم: 06 
 ىطسولا ةميق: 50,52 
 نىعي تانايبلا راركت عيزوت ريرقت اما: 
 30
 تحسب عن جملة فترة الفئة 
 n gol 3,3+1=K
 33 gol 3,3+ 0 =
 02,0‌gol 3,3+ 0 =
 356,1+ 0 =
 356,2 =
 3 =
 تحسب مدي البيانات 
 بيانات الادنى  –بيانات الاعلى  =
 13-46 =
 43 =
 تحسب طويل الفصل 
 0جملة فترة الفئة +  :مدي البيانات  =
 1+  0 : 53 =
 5 =
 ترتب فترة الفئة 
 رير انجاز التعلمكالتوزيع الت 4.1جدول 





 جدا ادنى 31,3 % 31,3 0 33-13 .0
 ادنى 20,20 %  20,20 2 34-43 .5
 أقل 51,51 % 51,51 30 15-14 .3
 كفاية 61,6 %  61,6 3 45-05 .1
 30
 عال 20,20 %  20,20 2 16-55 .2
 ممتاز 61,6 % 61,6 3 010-26 .3
 
 تحليل البيانات .‌ب
 تحليل حاصل من اختبار اداة الإستبيان .0
ستعملو تقيم اختبار الادة لدعرفة بما بند السؤال في الاستبيان الذي 
الادة الحسنة ام لم تملأ. حاصل  الباحثة على البحث ملائت جودة
. اختبار الادة يحيط بالإختبار الصدق والإختبار 5البيانات في تكملة 
 الثبات. 
 اختبار الصدق ) أ(
تلاميذ في الصف  33تعمل اختبار الصدق بإنتشر الإستبيان الى 
الحكومية واحد قندال. تقيم ىذا الإختبار الثامن بمدرسة الثانوية 
 ن بند اداة الإستبيان.لدعرفة الصدق م
 tcudorp isalerokمحاسبة اختبار الصدق يتم الدعادلة 
 lebat rمقارنة مع  yxr . حاصل SSPSبإمدادات ‌tnemom
  lebat r%. بناء على جملة المجيبنٌ، 2بمستوي العثرة 
‌lebat rكبر من ا yxr. ورد اختبار الادة الصدق إذا )333,6(
بيانات اختبار الصدق مصنوع .  بناء على )lebat r > yxr(
  :كما يليجدول  





 جملة النمرة الصدق متغنً النمرة
غنً  الصدق
 الصدق
، 30، 4، 5، 0 دافع التعلم 1
 .50، 40، 30، 20
 21 5
، 4، 1، 3، 5، 1 رغبة التعلم 4
، 10، 30، 50، 5




 اختبار الثبات ) ب(
تقيم اختبار الثبات لدعرفة اتفاق الجواب المجيبنٌ. تقيم 
 hcabnorCوبإختبار الاحصاء  SSPSاختبار اثبات باستخدام 
 ahplA hcabnorC. ترد الدتغنً الاثبات إذا قيمة .(α) ahplA
 ،SSPS. حاصل محاسبة اختبار الثبات بمنهج 13,1كبر من ا 
لدتغنً  060,6 كل متغنًفي   ahplA s’hcabnorCوحاصلو 
). بناء على 2xلدتغنً رغبة التعلم ( 814,1و ) 1xدافع التعلم (
 ذلك اداة اثبات و تستطيع استخدامها للبحث.







لودج 2.8 احنايبتسلاا ةادا تابثلا رابتخا لص ذيملاتلا عفاد 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.606 8 
 
 لودج1.01 احنايبتسلاا ةادا تابثلا رابتخا لص ذيملاتلا ةبغر 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.819 22 
 
5. طرشلا رابتخا ليلتح 
(‌أ) لدتعلدا رابتخا 
خا لبق لاوا لدتعلدا رابتخا ميقتا .ةيضرفلا رابت رابتخا فدى
 لم ما لدتعلدا اهم ديقم نًغتمو لقتسم نًغتم رادنحا في فرعتل لدتعلدا
لأتملدتعلدارابتخا بساتح .  جهنبمSPSS   رابتخا مادختسإبو
 يملعم نًغ ءاصحلااKolmogorov-Smirnov 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 8.10027376 
Most Extreme Differences Absolute .128 
Positive .085 
Negative -.128 
Test Statistic .128 
Asymp. Sig. (2-tailed) .187
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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 جدول 
كبر ا 551,6بناء على حاصل الدعتدل، تعرف أن قيمة دلالة 
زيع الدعتدل. )، ويتم أن قيمة الدتبقية بتو50,0 >781,0( 21,1من 
 ىذا البحث تستطيع لتواصل الى تحليل الانحدار.فصار 
 
 satireinilokitluMاختبار  )ب‌(
كان لتختبر انحدار   satireinilokitluMتهدف اختبار 
ارتباط بنٌ متغنً مستقل. في انحدار حسن، مفروض عدم ارتباط بنٌ 
منظور في نموذج  satireinilokitlumمتغنً مستقل. كشف 
ترد نموذ  .)rotcaF irotalfnI ecnairaV( FIVبتحسب قيمة 
اذا حاصل  satireinilokitlumانحدار بنٌ متغنً مستقل عدم 
 > ecnareloT( 0,1كبر من ا ecnareloT تدل قيمة FIV
. حاصل اختبار )01 > FIV( 10كبر ا  FIV) او قيمة 1,0
 :كما يلي في جدول   satireinilokitlum











 FIV ecnareloT ateB rorrE .dtS B
   000. 520.6  251.11 491.76 )tnatsnoC( 1
 051.1 968. 741. 094.1- 162.- 473. 755.- isavitoM
 051.1 968. 310. 056.2 564. 591. 815. taniM
 isatserP :elbairaV tnednepeD .a
 
كل متغنً ذو قيمة بناء على جدول الدعامل،  
متغنً دافع  ecnareloT. قيمة 0,1كبر من ا ecnareloT
ومعناه ، 621,1 FIVوقيمة  805,1ومتغنً رغية سواء، يعنى 
 03
دم ) حتى تعرف أن ع01 < FIV( 10اصغر من  FIVقيمة 
ىذا انحدار. ومعناه بنٌ متغنً مستقل في  satireinilokitlum
 لائق لإختبار انحدار.
 satisitsadeksoretehاختبار  )ج‌(
لتختبر في نموذج انحدار  satisitsadeksoretehتهدف اختبار 
عدم غنً مساوة التباين من متبقية الدراقبة الى مراقبة اخر. نموذج انحدار 
كان . satisitsadeksoretehىو عدم طيب 
يمكن أن  satisitsadeksoretehام عدم  satisitsadeksoreteh
ىو بنٌ قيمة تنّبؤ متغنً الدقيد،   tolpتنظر من خلال النظر في خطوط 
تؤلف تصميم خاص  tolpاذا خطوط . DISERSبمتبقية  DERPZ
. اذا عدم خطوط الصريح satisitisadeksoretehالدرتب فدلائل 
معناه عدم  Y ) في الفتيل 1تو انتشار فوق وتحت رقم صفر (نقطو 
‌.satisitsadeksoreteh
 منظور في ىذه الصورة tolpخطوط  30.1جدول 
 
 33
نقطتو تنتشر بدون نظام وتنتشر فوق او تدل  tolprettacsخطوط 
، حتى تعرف أن في نموذج انحدار بنٌ Y) في الفتيل  1تحت رقم صفر (
 . satisitsadekoreteh متغنً مستقل عدم 
 
 ضيةالفر تحليل اختبار  )د‌(
تستخدم تحليل الفرضية ىو تحليل انحدار الدتعدد. تهدف ىذا التحليل 
. تقيم ىذا )Y) في انجاز التعلم (2x) والرغبة (1xلدعرفة تأثنً الدافع (
ذا منظور في ى. حاصل انحدار الدتعدد البحث تحليل انحدار الدتعدد
 دولالج
 حاصل انحدار الدتعدد 10.1جدول 
 Y.2X Y.1X 2X.1X 22X 21X Y 2X 1X
 1153 4353 5313 3214 6562 05 15 44
 3341 1502 1511 3611 1161 14 13 14
 1112 1351 1633 1105 0112 13 16 04
 0313 0313 0112 0112 0112 06 04 04
 1554 0313 1532 1113 0112 06 15 04
 2554 1314 5103 6553 3412 26 35 14
 5431 3502 1121 3611 0112 34 13 04
 3632 1532 1252 0112 3412 34 04 14
 1152 1532 1351 0341 1161 34 63 14
 5252 3012 5512 6562 3231 34 44 33
 4555 3633 6453 0555 0341 46 06 63
 1524 1214 1113 1113 2532 16 15 24
 3341 1502 1511 3611 1161 14 13 14
 1131 1161 1131 1153 1161 14 53 14
 33
 1021 5521 5543 0543 1153 14 03 53
 0532 1361 3352 6562 1531 34 44 53
 5661 5241 1163 3611 0543 54 13 03
 3453 1353 5532 0153 1502 45 64 54
 5153 3253 5312 3412 1531 56 14 53
 2403 1142 1163 2551 1133 26 23 13
 1333 1333 2554 2554 2554 54 25 25
 2532 2421 0331 0112 0543 24 04 03
 0554 3062 1132 6553 1531 45 35 53
 5562 5223 1105 3442 3214 54 34 15
 1560 1161 1051 3412 2551 34 14 23
 1124 1303 1612 1543 6511 56 55 43
 1261 2532 3531 3231 0112 24 33 04
 3102 1551 1221 0341 3231 14 63 33
 3632 5612 4241 0112 6511 34 04 43
 0112 1461 1461 0112 1161 04 04 14
 5241 1412 2363 0543 2551 54 03 23
 1552 1552 3231 3231 3231 15 33 33
 5111 2031 1311 1153 2551 04 53 23
 013650 530350 141330 636440 306620 5335 4115 1655
 
 :  2b uata ,1b ,aتستخدم الدساوة لتحسب قيمة 
   ∑2b +  ∑1b + na =  ∑
   ∑ 1b +    ∑a =    ∑
 2
 2    ∑ 2b +
  ∑ 2b + 2    ∑ 1b +   ∑ a =    ∑
 2
 :كما يلى اذا رقم في الجدول تدخل فمساوة 
 33
 )0.....................( 41152b +  16551b+  33a=  5335
 )5........( 2b 141330+ 1b306620+  a1655= 530350
 )3.....( 2b 636440+  1b 141330+  a 4115= 013650
فحاصلو  ،0في الدساوة  1,63بمضروب  1لتصنع مساوة  5و  0تأخذ مساوة  -
 :
 2b 5,211430+  1b356520+  a1655=  5,441350
 - 2b141330+  1b306620+  a1655=     530350
 )1..................... ( 2b 5,0423+  1b 166-=   5,13-
 
، 0في الدساوة  16,54 بمضروب 2لتصنع مساوة  3و  0تأخذ مساوة   -
 :فحاصلو 
 2b52,332240+  1b3,531430+  a4115=  54,201560
 -            2b636440+  1b141330+  a4115=       013650
 )2....................( 2b51,5115 – 1b3,5223=      54,0445
 
 :فحاصلو ) 2162,3(–بمضروب   2bلدعرفة قيمة  2و  1تأخذ مساوة  -
  2b235,343150 – 1b3,5223=  3212,505
 -                      2b51,1515 – 1b3,5223=    54,0445
 2b0201,045500-=  1140,3225-
 
           
           




 2b=  2051,1
 
 1bلدعرفة قيمة  2تدخل مساوة ثم  2تأخذ الدساوة  -
 2b51,5115 – 1b3,5223=  54,0445
 )2051,1( 51,5115 – 1b3,5223=  54,0445
 1535,02 – 1b3,5223=  54,0445
 6425,6045-=  1b3,5223-
 3134,1=                 1b
 
  aلدعرفة قيمة  0تأخذ الدساوة  -
 2b 4115+  1b 1655+  a 33=  5335
 )2051,1)(4115) + (3134,1)(1655+ ( a 33= 5335
 4155,5150+ a33= 5335
 5335-4155,5150=  a33-
 5644,235-=  a33-
 3353,25=   a
 
 :كمايلى تحليل انحدار الدتعدد  ، تحاصل الدساوة  والمحاسة جدولبناء 
 2xb + 1xb + a = Ȳ
‌)2X 5120,0 + 1X 3467,0 + 6623,52 = Ȳ( 
 :اختبار في تحليل انحدار الدتعدد، تحيط 
 دلالة معامل انحدار الدتعدد  )1(
 33
ذا الادعاء لان حدود القدرة في الاختبار الدستقيم ىتستخدم 
ل متغنً كالدفترق فى  انحدار الدتعدد. محاسب اختبارا من قيمة 
 بالوسط. 
 ذا الجدولىمعامل انحدار الدتعدد في دلالة حاصل 
 دلالة معامل انحدار الدتعددحاصل  20.1جدول 
 y2x y1x Y 2x 1x
 331,33445 113,621 0453,13 03131,00 031313,4
 - )032,161( 225,33 445,12  )63636,5(- 031313,1
 105,526 425,16 3115,32 03131,40 031313,0
 - )460,510( 013,65 5064,22  63636,0(- 031313,0
 01,623 56,610 3333,36 313131,4 031313,0
 536,352 354,535 4513,52 03131,10 031313,1
 - )163,461( 623,65 3013,22  )63636,5(- 031313,0
 - )313,500( 532,435 4151,52  )63636,0(- 031313,1
  )3,305(- 153,33 2156,12  )63636,3(- 031313,1
 322,005  )605,340(- 3661,52 313131,1  )136363,3( -
 564,456 - )312,05( 5363,12 03131,50  )16363,1( -
 245,301 566,133 2511,62 313131,4 031313,2
  )032,161(- 225,33 445,12  )63636,5(- 031313,1
  )025,662(- 655,33 135,12  )1636,10(- 031313,1
 )351،052-( 531،133 0563,51 - )1636,00( - )16363,4(
 034،405 )024,14-( 6453,32 313131,1 - )16363,0(
33 
(5,36361) - (5,63636) - 14,653 (-115,431) (-155,631) 
5,313130 3,131313 23,4550 014,533 313,513 
(0,36361) - 0,131313 23,2331 (-41,335) 23,516 
(6,36361) - (4,63636) - 12,5222 (-152,052) (-326,563) 
02,31313 05,13130 33,4630 0115,343 512,231 
(5,36361) - (0,63636) - 15,0155 (-111,023) (-63,341) 
(0,36361) - 01,13130 23,4236 (41,630) 211,553 
01,31313 3,131313 32,5325 630,255 510,162 
(1,36361) - 0,131313 20,5412 (-552,544) 21,344 
(5,36361) - 6,131313 25,6400 (-053,514) 146,616 
40 (3,63636) - 22,3513 3623,252 (-353,101) 
(3,36361) - (3,63636) - 20,6543 (-043,533) (-511,224) 
(5,36361) - (0,63636) - 25,4313 (-053,510) (-015,535) 
1,313130 (0,63636) - 22,1542 33,313 (-013,401) 
(1,36361) - (00,6361) - 21,660 (-551,116) (-315,510) 
(3,36361) - (3,63636) - 20,5355 (-043,104) (-326,560) 
(1,36361) - (01,6361) - 20,1052 (-551,013) (-225,113) 
  
0534,1333 2111,113 54045,404 
نايب 
b1x1y + b2x2y =SSb/a 
      ( =343330()33334333(+)343333()333334333) 
       =33334330  +3334330 
       =33334333 
MSba‌‌=








 332,4534=         
 3434,2828 =    asisSS
 )1-k-n( : assSS=  asisSM
 )1-4-63( : 333343330=         
 63 : 333343330=         
 1433,888=            
 assSM : abSM=   gnutihF
 1433,888 : 00343303=                
 488386123,34=            
 63,34=            









والفا  13,5في درجة الحرية  Fد قيمة بناء على جدول توج
 .01,1او  21,1
بر من كا‌20,82(‌lebat tبر من كا‌‌gnutih tتعرف 
بناء على مقبول.  )aHىا (مرفوض و  )oH(و ه) ف53,3
) "عدم تأثنً دافع التعلم في انجاز oHحاصل  تصوت ىو (
تعلم اللغة العربية في الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية 
) aHوتصوت ىا (مرفوض.  "،60155015قندال  واحد
"كان تأثنً دافع التعلم في انجاز تعلم اللغة العربية في الصف 
 33
 "60155015الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية واحد قندال 
 مقبول.
 عامل الارتباط )2(
تحتاج محاسب معامل الارتباط لدعرفة قيمة التبرع متغنً الدستقل 
 في متغنً الدقيد. 
 : ا قيمة  معامل ارتباط انحدار الدتعدد بمعادلةام ّ
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 الارتباط جزئي )3(
 )2x(و   )1xمتغنً الدستقل ( تملك اثنااذا انحدار الدتعدد 
 :ك اثنا معامل ارتباط جزئي فرمزه فتمل
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‌.‌tnemom tcudorp isalerok برمز محاسب r‌قيمة
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 بحث عن البحث .3
مجيبنٌ عن دافع التعلم  33بناء على البحث، تحمل بيانات من 
والرغبة التعلم وانجاز التعلم. تحمل البيانات عن دافع التعلم ورغبة التعلم 
من الإستبيان الّذي ينتشر الى المجيبنٌ. معروف اّن دافع التعلم لم تؤثر في 
غنً  gnutih tبت بإختبار  الارتباط الذي تدل قيمة انجاز التعلم. مث
وبناء على البحث . 3343 lebat tكبر من ا 410, 1الدلالة، يعنى 
% مجيبنٌ في الطبقة عال جدا  31,3تحمل البيانات عن دافع التعلم. 
عال بفترة الفئىة  % مجيبنٌ في الطبقة  31,3. و65-25بفترة الفئىة 
. و 14-14بفترة الفئىة  كفىفي الطبقة  % مجيبنٌ  31,3. و  15-15
% مجيبنٌ في الطبقة واطئ  33,33% مجيبنٌ في الطبقة أقل. و 63,63
% مجيبنٌ في الطبقة واطئ جدا بفترة  50,50. و 63-23بفترة الفئىة 
 . 13-13الفئىة 
% مجيبنٌ في الطبقة عال جدا  31,3اما رغبة التعلم تحمل البيانات 
. و 16-25% في الطبقة عال بفترة الفئىة  31,3و . 36-06بفترة الفئىة 
% مجيبنٌ  20,20. و15-64بفترة الفئىة كفى % مجيبنٌ في الطبقة   50,50
% مجيبنٌ في الطبقة واطئ  50,50. و 25-34في الطبقة أقل بفترة الفئىة 
 33
% مجيبنٌ في الطبقة واطئ جدا بفترة الفئىة 33,33. و 54-43بفترة الفئىة 
 . 33-03
) تعرف قيمة التأثنً الدافع والرغبة F ijU( على اختبار التواقت  بناء
حاصل البحث مناسب بالنظري الذي يبنٌ ان انجاز %.  5,2في انجاز التعلم 
التعلم تؤثر من عوامل الداخلى ومن عوامل الخارجى. العوامل الدخلى ىو 
ب، والدافع العوامل النفسية، تشمل الاستخبارات والاىتمام والفائدة، والدواى
 والتعب.
 حدود البحث .‌ت
 :تدرك الباحثة  كان حدود في ىذا البحث، منها
 كانحدود الد .0
ىذا البحث محدودة في واحد الدكان فقط، يعنى في الددرسة الثانوية 
عمل في الددرسة الاخر بحث تالاسلامية الحكومية واحد قندال. اذا ال
 فيمكن حاصل البحث سمختلف.
 حدود الوقت .5
 ايام فقط.  10في  وتعملمحدودة،  تستخدم الباحثة في البحث 
 حدود العلم .3
علم الباحثة محدودة، لكن تسعى الباحثة لتنفذ البحث بالكمال و 





الحكومية واحد قندال عن "تأثير الدافع بناء على البحث في المدرسة الثانوية 
يستخلص اّن  3018 2018والرغبة في انجاز التعلم اللغة العربية عام الدراسي 
 :
) اللغةالعربية في الصف Y) في انجاز التعلم (1xالتأثير الدافع ( ىناك .0
 tالحكومية واحد قندال، بإختبار الارتباط الثانوية الثامن بمدرسة 
ومعناه ىو  0191كبر من ا  14091بدلالة  13490=  gnutih
 .مقبول) aHو ىا ( مرفوض) oH(
) اللغة العربية في الصف Y) في انجاز التعلم (2xىناك التأثير الرغبة ( .8
 tالثامن بمدرسة الثانوية الحكومية واحد قندال، تثبت بإختبار الارتباط 
ومعناه ىو  0191اصغر من  00191بدلالة   10698=  gnutih
 ) مقبول.aH) مرفوض و ىا (oH(
ىناك تأثير بالتواقت بين الدافع والرغبة في انجاز التعلم اللغة العربية في  .0
بإختبار تثبت بمدرسة الثانوية الحكومية واحد قندال، الصف الثامن 






 اتقتت ا الإ .ب‌
 لمدرس .0
ه ليتعلم حتى انجازه احسن يجب على مدرس ليراقب ويدفع تلاميذ )أ (
 من قبلو
 لتلميذتهم توجد المدرس شيق طبيب  )ب (
 التعلم المسرورةينبغى المدرس ليخلق حالة  )ج (
 لتلميذ .8
 لزيادة المعرفة كل التلميذ ينتفع المكتبة مرجّو   )أ‌(
 ينبغى التلميذ تجريبا ان يتم السؤل اللغة العربية )ب‌(
 يملك دافع و رغبة التعّلم العال لإرتفاع انجاز التعلمينبغى التلميذ  )ج‌(
 
 الإختتام لمةكال .ج‌
، وونستعين هنحمد وعلى نعام را للهكرب العالمين حمدا وش الحمدلله
ذا البحث العلم تحت ىب لى أسرع وقتا لتماما ىملة قد و كذت متالذي 
تعّلم الّلغة العربية في الصف الثامن بمدرسة  تأثير الدافع والرغبة في إنجاز" الموضوع 
م أن ك، وارجو من"3018\ 2018الحكومية برنجصونج عام الدراسي الثانوية 
 ذا البحث. ىتعطى على نقدت والإقتراحات لإصلاح ولتمام 
عجارملا 
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 ،نحمرلا دبع يضأر ينسح نم ةيبرعلا ةغللا سيردت قورطثيدح يوبرت رظنم( ، ،كسمد
،ةفاقثلا تيبلخا ةبتكم 0222) 
  ،يرمنلا ناحرس نانحتاءارجلإاو بيلاسلأا ةيبرعلا ةغللا سيردت ءايحا ةبتكم ،ةكم( ،
 ،ىملاسلإا تياترلا9191 ) 
  ،ةديحم يويديلماعلا زارطلا نم ةيملاسلإا سرادملل ةيبرعلا ةغللا جهنم ةبتكم ،ةكم( ،
 ،يملاسلاا ثاترلا ءايحا9191) 
  ،فولعم سيولاو ةغللا في دجنلمالاعلأ ،قرشلماراد نويرب( ،م9111)،  
ANGKET MOTIVASI DAN MINAT BELAJAR 
Identitas Responden: 
Nama  :  
Kelas  : 
Petunjuk : 
Angket ini berisi 44 item pertanyaan tentang motivasi dan minat 
belajar. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan. Kemudian, berikan 
jawaban dengan cara memberi tanda cek (√) pada salah satu pilihan 
jawaban yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan anda dengan 
pilihan jawaban sebagai berikut: 
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
CS : Cukup Sering 
KS : Kurang Sering 
TP : Tidak Pernah 
Jawaban anda tidak menuntut jawaban benar atau salah dan tidak 
berhubungan dengan penentuan kelulusan atau hal lain yang akan 
merugikan anda disekolah ini. Kesungguhan dan kejujuran anda dalam 
menjawab merupakan bantuan yang amat berguna. Karena itu 
diharapkan anda menjawab semua soal yang tersedia. 


















SS S CS KS TP 
1. Saya berinisiatif bertanya ketika 
menemukan kesulitan. 
     
2. Saya mendapat dukungan dari 
keluarga ketika belajar bahasa Arab. 
     
3. Saya menyelesaikan tugas bahasa 
Arab  dengan mandiri. 
     
4. Saya mengunjungi perpustakaan 
untuk belajar bahasa Arab. 
     
5. Saya memiliki semua buku terkait 
materi pelajaran bahasa Arab (LKS, 
Modul, Kamus, dll) 
     
6. Saya mendapat hukuman dari guru 
ketika tidak mengerjakan tugas 
bahasa Arab. 
     
7. Saya belajar bahasa Arab karena 
saya ingin mendapatkan nilai terbaik 
di kelas. 
     
8. Saya mengerjakan tugas karena 
ingin mendapat hadiah dari guru. 
     
9. Saya belajar bahasa Arab karena 
cara guru menyampaikan materi 
sangat mudah di pahami. 
     
10. Saya tidak ada keberanian bertanya 
ketika ada materi yang saya tidak 
pahami. 
     
11. Saya selalu meluangkan waktu 
untuk belajar bahasa Arab baik di 
rumah atau di sekolah. 
     
12. Saya percaya akan mendapatkan 
nilai bahasa Arab   yang baik di 
kelas. 
     
13. Saya merangkum setiap materi yang 
diajarkan oleh guru. 
     
14. Saya sudah mempersiapkan buku      
pelajaran bahasa Arab ketika guru 
memasuki kelas. 
15. Saya ingin terus meningkatkan 
prestasi belajar bahasa Arab. 
     
16. Saya aktif dalam mengkuti pelajaran 
bahasa Arab. 
     
17. Saya belajar bahasa Arab ketika 
akan menghadapi ujian saja. 
     
18. Saya belajar bahasa Arab karena 
ingin melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi. 
     
19. Saya akan belajar lebh giat pada 
materi yang dirasa sulit untuk 
dipelajari. 
     
20. Pada saat belajar bahasa Arab, 
biasanya saya menghabiskan waktu 
lebih dari 2 jam. 
     
21. Saya sering membaca buku bahasa 
Arab ketika di rumah. 
     
22. Saya selalu mengikuti pembelajaran 
bahasa Arab dengan seksama. 























SS S CS KS TP 
1. Saya sudah belajar bahasa Arab 
pada malam hari sebelum pelajaran 
esok hari. 
     
2. Bahasa Arab adalah pelajaran yang 
menyenangkan. 
     
3. Saya kurang memperhatikan 
pelajaran bahasa Arab. 
     
4. Saya sering pasif jika dibentuk 
diskusi kelompok. 
     
5. Saya duduk didepan ketika pelajaran 
bahasa Arab berlangsung. 
     
6. Saya tetap memperhatikan materi 
bahasa Arab yang dijelaskan guru 
meskipun duduk dibangku paling 
belakang. 
     
7. Saya senang jika guru bahasa Arab 
tidak hadir. 
     
8. Saya senang jika guru memberikan 
PR. 
     
9. Saya siap ketika guru mengadakan 
ujian mendadak. 
     
10. Saya senang dengan metode 
pengajaran yang diterapkan guru. 
     
11. Saya lebih suka belajar dengan 
teman daripada belajar sendiri. 
     
12. Saya selalu mengikuti proses 
pembelajaran dengan seksama. 
     
13. Saya mengalami kesulitan dalam 
memusatkan perhatian pada saat 
pelajaran. 
     
14. Saya mengobrol dengan teman 
sebangku ketika guru 
menyampaikan materi. 
     
15. Catatan bahasa Arab saya tidak      
lengkap dan tidak rapi. 
16. Saya senang dalam belajar, karena 
dapat menambah pengetahuan baru. 
     
17. Jika tidak disuruh guru, saya tidak 
tertarik mengerjakan soal-soal 
bahasa Arab. 
     
18. Saya tidak menghiraukan anak-anak 
yang berlalu lalang diluar kelas. 
     
19. Saya malas setiap kali disuruh 
membaca buku.  
     
20. Saya sering melamun ketika 
pelajaran bahasa Arab berlangsung. 
     
21. Saya memperhatikan guru ketika 
menjelaskan materi. 
     
22. Dalam proses pembelajaran saya 
selalu fokus (tidak bercanda, 
ngobrol dll) dalam menerima materi 
yang disampaikan guru. 
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